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࡚ࠊ1956 ᖺ㸦᫛࿴ 31㸧1 ᭶࡟ࡣࠊ෌ࡧ㟼ᒸ┴἟ὠ
ᕷ࡟㌿ࡌ࡚࠸ࡃࠋᑡᖺ᫬௦࡟ᨾ㒓ࢆ㞳ࢀ࡚࠿ࡽ 83
ṓ࡛ஸࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࠊ⏕ᆅ☐༡࡟ఫࢇࡔࡢࡣࡑࡢࢃࡎ



























































































































































































































































ᅗ 㻝㻞㻌 ௬タỈᒇ䛾ᵝᏊ㻌 㻌
ᅗ 㻝㻟㻌 ḷ䞉ತྃ఍䛾ᵝᏊ㻌
ᅗ 㻝㻠㻌 ▷෉䛻䛧䛯䛯䜑䛯ḷ䜢ᢨㅮ䛩䜛ᵝᏊ䠄ᕥ䛛䜙⸨஭㐩
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ࡓࡢࡣ 1956 ᖺ㸦᫛࿴ 31㸧ࡔ࠿ࡽࠊ1952 ᖺ㸦᫛࿴










































1㸧ᒣ⏣ග᫓ࠗ ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ ࠘ 㢼፹♫ 㹎299㸦1974㸧 
2㸧▼ᕝᯇ⾨⦅ࠗ ኱℈⏫ㄅ ☐࠘ᾏ㒆኱℈⏫ᙺሙ 㹎145㸦1929㸧 











































































19㸧ᒣ⏣ග᫓ ࠗ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ࠘ 㢼፹♫ 㹎305
㸦1974㸧 
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